



[…] El meu país és tan petit
que des de dalt d’un campanar
sempre es pot veure el campanar veí.
Diuen que els poblets tenen por,
tenen por de sentir-se sols,
tenen por de ser massa grans […]
País petit, Lluís Llach
Des de dalt del campanar de l’església Nova es poden veure els campanars 
dels pobles veïns. La vila d’Alcover no deu tenir por de sentir-se sola, per-
què l’horitzó és ple de companys que es mantenen dempeus amb el pas del 
temps. Però... deu tenir por de ser massa gran?
La fesomia de la vila, amb pocs anys, ha canviat; els límits s’han eixamplat 
i els convilatans “de tota la vida” es barregen amb gent vinguda d’arreu. Si 
mirem enrere, no cal gaire, Alcover creixia a redòs del nucli antic, hi havia 
branques que l’unien amb les Cases Noves; en sortir de l’escola, tot fent un 
passeig per un camí que serpentejava, es podia arribar a la font Fresca, i si 
alçàvem la vista cap a l’ermita podíem veure que entre els arbres comen-






no es pot distingir, els edificis nous han unit nous brancatges i els carrers 
han substituït alguns camins.
La causa d’aquesta nova imatge, com a tot arreu, ha estat l’arribada de 
població d’altres països i la migració de la ciutat als pobles. La conse-
qüència d’aquest flux de població és que Alcover s’ha fet gran. Si tombem 
pel poble, ja no coneixem tothom que trobem, molta gent no sabem de 
quina casa és, i tots plegats, com a convilatans, som testimonis d’un 
creixement espectacular. Però, Alcover manté l’essència que ens defineix 
com a poble?
Un dels trets que ens caracteritza és el teixit associatiu. Amb els anys hi 
ha entitats que s’han perdut pel camí i d’altres de nova creació; però, la 
població actual s’hi compromet?
Si passegem pel nucli i parem bé les orelles, podem fer un recull ben curiós. 
Grups de dones que surten a fer la compra diària i es fan petar la xerrada; 
canalla vinguda d’arreu que juga al mig del carrer en català; joves nascuts 
aquí que no parlen la nostra llengua; segones i terceres generacions de 
nouvinguts que combinen la seva llengua amb la nostra... Si anem fora vila, 
quan parlem amb algú, ben aviat ens pregunta d’on som, perquè no ens 
acaba de situar. El parlar alcoverenc és un fet diferencial d’una gran rique-
sa que ens identifica com a poble, però, encara es transmet de generació 
en generació?
I els costums? Els mantenim vius? Les festes, els oficis, les cançons, els 
jocs, les eines, les receptes, les herbes remeieres... La nostra societat viu 
ràpid, però, ens hem aturat a recopilar tot allò que ens han llegat? Ho 
compartim i ho vivim plegats com a convilatans? O és el preu que hem 
hagut de pagar per avançar com a poble?
El 2008 la població alcoverenca va trencar la barrera psicològica dels 
cinc mil habitants. Aquest fet suposarà que perdrem la nostra identitat? 
Esperem que no. 
És una tasca que ens pertoca a tots plegats, tots som alcoverencs i tots 
plegats hem de vetllar per tenir cura del llegat dels nostres avantpas-
sats.
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